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NOUVEAUX MEMBRES 
Mlle Claude BERNARD, Bibliothécaire à la Bibliothèque Municipale de Lyon; 
Mlle Mireille BEBTHAUD, Bibliothèque d'entreprise des Ciments Lafarge; 
M. CANDILLE, Chef du Service de la Documentation et des Archives de l'As-
sistance pubique; 
Mlle Alice CHEVALIER, Bibliothécaire à la Banque de Syrie et du Liban; 
Mme Vera COLMAIRE, Sous Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale; 
M Pierre COULOMB, Ribliothécaire municipal de Neuilly-sur-Seine; 
M. Alban DAUMAS, Bibliothécaire à l'Université de Lyon; 
M. Joseph DONTENWILLE, Bibliothèque d'entreprise des Houillères de Blanzy; 
Mlle Yvonne ESPAILLAC, Assistante sociale; 
M. Jean FONTVIEILLE, Bibliothécaire de la Bibliothèque Municipale de Mont-
pellier; 
Mlle Elisabeth GABIEL, Bibliothécaire au Sanatorium Joffre de Champrosay; 
Mlle Odette GARNIER, Bibliothécaire de la Bibliothèque Municipale de Nogent-
sur-Marne; 
Mme Jacqueline GASCUEL, Bibliothécaire à l'Ecole Normale Supérieure de 
Fontenay-aux-Roses; 
Mlle Solange GUERIN, Chargée d'une Bibliothèque d'entreprise à Levallois-
. Perret; 
Mlle Jeanne PHILIPPE-LEVATOIS, Directeur de la Bibliothèque Centrale de 
Prêt des Deux-Sèvres cl, de la Bibliothèque Municipale de Niort; 
Mme Paul PICABD, Bibliothèques pour tous de Metz; 
Mme Madeleine ROSENBERG, Bibliothécaire du Lycée Racine (Paris); 
Dr. Nasser SHAFIRY, Division des Bibliothèques UNESCO; 
M. Albert, TROPENAT, Bibliothécaire de l'Ordre des Avocats. 
